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Resumo da Experiência 
 
Este projeto refere-se à administração da home page do MARE. Contempla dois 
princípios básicos: informações atualizadas e textos ágeis, distintos daqueles existentes na 
imprensa tradicional. O objetivo principal é atender o cidadão com serviços e informações de 
qualidade. A grande contribuição do projeto foi colocar em prática princípios e conceitos que 
são a própria essência da reforma administrativa proposta pelo Governo Federal como: 
administração gerencial, cobrança de resultados e não de processos, atividades voltadas a 
oferecer serviços de qualidade a um baixo custo e descentralização das atividades. 
 
